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開講講義を聴いてみよう O 6) 
Jentends par litterature， non un corps ou une suite d'田uvres，ni meme un 
secteur de commerce ou d'enseignement， mais le graphe complexe des traces 
d'une pratique la pratique d' ecrire. J evise donc en elle， essentiellement， 
le texte， c'est-a-dire le tissu des signifiants qui constitue l'田uvre，parce que 
le texte est 1'affleurement meme de la langue， et que c'est a 1'interieur de 
la langue que la langue doit etre combattue， devoyee : non par le message 
dont ele est linstrument， mais par le jeu des mots dont ele est le theatre. J e
puis donc dire indifferemment : litterature， ecriture， ou texte. Les forces de 
liberte qui sont dans la litterature ne dependent pas de la personne civile， de 
1'engagement politique de 1'ecrivain， qui， apres tout， n'est qu'un <<monsieuf>> 
parmi d'autres， nimeme du contenu doctorinal de son田uvre，mais du travail 










































ことを、 1978年のコレージュでの講義でも取り上げる O ただし、今回のそれは、「書
く意志」というものはそれ自体として存在する、だけではなく「何かを書く意志J















































に語らせたい (V，p.544) Jと、この頃のインタピ、ユーでバルトは語っている O 過去
のスタイルを取り戻し、前衛であろうとすることをやめる試みとして、日記や小説を


























































達の分析が、「作者の類型学 (3，p.228) Jに至る O










Un jour， ily a bien longtemps， je tombai sur une photographie du dernier 
frere de Napoleon， J erome. (V， p.791) 
Or， un soir de novembre， peu de temps apres la mort de ma mere， jerangeai 













































Quelle serait la conclusion de ce cours? - L'白 uvreelle-meme. Dans un 
bon scenario， la fin materielle du Cours aurait du coincider avec la publication 
reelle de l'αuvre dont nous avons suivi le cheminement a meme son projet， 
sa volonte. 
Helas， en ce qui me concerne， iln'en est pas question : jene puis sortir 
aucune auvre de mon chapeau， et de toute evidence surement pas ce Roman 
















. Roland BAI¥THES，仁Euvrescomρletes， 1 ~ V， Seuil， 2002 
81 
. Roland BARTHES， Cours et Seminaires au College de France， Seuil， coll.<<Traces 
ecrites>> 2002， 2003 
1. Comment vivre ensemble Simulations romanesques de quelques espaces 
quotidiens. (1976-1977) 
2. Le Neutre. (1977-1978) 





ロックのために用意された未完成原稿<<Onechoue toujours a parler de ce qu' on 
mme>> 0 















7) Roland Barthesρar Roland Barthes， 1975 (Iv， p.670-672)で多く言及されてい
るように。あるいは、 1978年のインタビュー参照 (V.p.538) 








異なったものとすべく努めることだろう (3，p.48J)出典は<<Vacancesde Paques>>， 
Le Figaro， 25 mars 1913， in Marcel Proust，仁EuvresComρletes， t.X， Chroniques， 
Paris， Gallimard， 1936， p.114 
l1)日記や断片から小説への移行については、拙論「ロラン・バルトの断章と日記」
参照。日本フランス語フランス文学会中国・四国支部『フランス文学.]22号
12) <<Le 15 avril 1978. Casa. Lourdeur de l'apres-midi. Le ciel se couvre， un peu 
frais. [.] C'est ces deux mots tres vieux qui me viennent a l'esprit: entrer en 
litterature， en ecriture ; ecrire， comme si je n'avais jamais fait: […] > I小説の準備」
講義、 12月2日に語られたもの。率直に受け取るならば、重大な決意の日である。
「新生」メモにもこの日付は何度か書き込まれている。








ジュリア・クリステヴァカ汚|き市陸いでいる o (J ulia KRISTEV A， Le temρs sensible 
Proust et l'exρerience litteraire， Gallimard， 1994) 
